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?????????????????????????????。?????? っ 。??? っ 、??? 。??? 、??? 。??? ?????????????? 、??? っ ? 、????っ 。??? 、??? ? っ??、 ???? 。?、???? 。
??????????????。???????????。???????? ??????? ??、 っ?? ? っ 。??? ? 「 ??? 」 ???? 、??、 ??っ?。 、?? っ ???? ? ??? ? ???っ? 。??? ?。「? ?? ??????っ ?っ?、 ?????」? 、????? 、 ??、 っ「????」????、 ??っ 、??? っ 。????? 。 っ??? 、??? 、 、?? ???っ?。???? っ??
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???っ?。????? ?、??????????っ? ? ???????。???? 、 ???? ? 、?? っ 。? ??
「????、???????。?ょっ
?? ??? ????? ???ょっ 、 ??」?? 、?? ? 。????????????????????
????、??、???????????、????????????????? っ 。?、??????? ?っ 。??? ? 、??? 、 ??? ???? 。??っ 、
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??????、???????っ???????????????、?????? 。??? 、??? っ 。??? 、 ー 、 ャ?、 ????っ っ 。「??????????っ???、?
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「?????」
??? ? 、?????。 ー??? ? 。?? っ っ? っ????ー? 、 ?。??っ? ???? ? 、?ゃ? ? 、?? ? 。
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??っ?? 」?? ?? ? 。
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??? ? 、?? っ 」??っ ??っ 。
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????ー??????????っ???っ 。??? ? 、??? ? 、 ー??? 。??? 、???? ? 、?????
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?????????????????????????? 、 ?????????っ? っ 、??? 。 っ??、????????????っ?。? 、 、??? っ??? 、 っ???? ? 。??? 、??? 。??? 、?? 。??? 、 ???。?、? ???? 、 。???、??? っ ?っ 。??? 、 、????? ?????? 、
????。????????????、
「???????????????」
??? ? ???。????? ????、? ? ???? 、 ???。????????、??????????? っ 。???、? っ 、??? ー ? 、?っ 。「???????????????






















??、?????? ?、??????????????っ?。???????、 ?ー ?? ????????????
??っ????????。??????? ? 。??? ???????っ? 。 ???? ? 。??っ ? 。??? っ? ?。 ?????? 。??? 、??? 、??っ 。 ? 、?????? ? ?? ?っ?。? ? っ 。????? ????????? （ ）???? 、 ? ????? 、?? っ 。?? 、 、?????? ? 、
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?。???、???????????。?? ? ????、? ????????っ?、? ????っ ?。?? 。??? ? ???? 、??っ 。 、????? ?。?? 、 っ ?っ 。??? ? っ 。??? ? 。??? ??っ? 。?、? ????、「?? っ ?」 っ 。??? 、?? 。??? 「 ???? ? 、?（??????????）?????
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??????????????」???。??????????、??????? 、?? ????? 。??? ????????? 、??? ???? っ?? っ 。??? ? っ?、 。??? っ 。?、? ? 、??? っ っ?、? ??? 。??? ? 。??? 、?っ???? ??、? っ 。??? ???? ? 、??? ??? ???、 ?
????????????。????? ???????、 ??????っ?? 。 ??????? ? っ 、??? 。??っ っ 「 、?? っ? 」。?? ? 。??? っ??? 。??っ 。 っ??、 っ 。??? ??、? ???っ?。 っ 、??? ???? ??? 。??? 、??? ?。???っ?????? ?
????????
??????????????????? ?????っ 「 ???」??????、? ? 、??? ???? っ 。???、 ー??? ?? 、?????、 。??? 、???。 、 。??? 、??「??、???????????、?
??? 」?? 。
「????? ? 」。?????っ?? ?、 ッ??





????????。????????????。 ?っ?っ?。?っ 。 」?? ?? 。「????????」?????????????? 、??。「??????、??ー???」「?????ー ? ?、 ??
????? 」
「????」「?、????? 」「?? 」
??????っ 。 ー???????? っ? 、??? ?っ 。??? 。??? っ ?、???? 。
???????。????っ???????????????、??????っ???っ?。
「????。????ゃ????」
??? ? 。 ?????。??? ? 、??? 。??? 、??? 。???、 ????????、????。??? 、??? ? 。?、? 。??? 、?? 。???。? 。 ??? ? ???? ? 。??? ??。?????????????。?っ? 。
???????、???????っ?。? ? ???? ? 。??? ー。 ???? ? 。?、? 、 ???? 、 。???? 。 ? 。??? 、 っ??? 。??? ??。?????? ?、??? ?? 。??? 。??? 、?。
「???????、????????
??? ? 、?? ? ????」??? 、??? ?っ?。?????? ?、
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????????????。???????????、????????っ??? 、 ??? 。?????? 。??? っ??。 ?
???、????????????????????????????。???? ? っ 。???っ 、 、??? 「 」?? 。??? っ







?っ????????????。???、 ? 」??? ? 、?? ??。??? っ??、???? 。 ? ??????? ? 、 ?????????。??????、???? 、????? 。??、?????????? 。 ???ー? ????????っ? 。??? 。 っ ???。 。????? ? 。??? 、?????? っ?、??。 ? 。
?
??????????????っ????????。???????っ???、???っ 。??? ? ?。??? 、 。??? 。??? 、 っ??????????っ?。??????? っ 。
???????? ???『?醐????
? ????? ?????? （ ?? 、?






???、??????っ???。??????????、??????????? 、 ? っ 。?っ? っ ??っ? 、 、??? ? 。??? ? ? 。 ??っ 。???、 っ?。??、? っ???っ? 。??? ????。??っ 、 。??っ っ? っ?。? ????? 、??? ? ??。? 、?っ? 、??。 ? 、??? ? ? ??? ?? （ ）???????ッ?
?????????








????????????、????。??????????????っ?。??? 、 、 ? ? 。??? 、 っ ????っ 。 、 っ ????、???????、?? ?????ッ? ? 。??? 、 。 、 。???、 ? ??っ?。?????? 、 ???、 ? ? ……
????????っ???????????????????、?????っ???。????????????、??????????????????????? 。????????????…… 。????? 、 ? っ ?????????????。??? 、?? 。??? っ 、???、 ? っ ?? ー 、 っ??? っ 。 、?? 。??? 、 ョッ 。??……。 、 ……??? 。? 、 。 ー??? 、 。??? ? 。 。??? 、 っ??? 、 。??? 。??? 、 、?っ 。??? 、 。?? 、 。「??????????????っ??」
??? 、 ー?っ 。（ っ、 っ っ ）
?????っ???
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?????????????????。?????????????、?????? ー 、 ? っ 。（ ??ゃ? 。 っ 、 ?っ ） ??、? っ っ 。???、? ??????（????????? ???????、?????? ? ?） 、 っ っ??? 。 ? 、 ? ??? ? 。??? っ 、?? 。 っ 、 。 、??? 、 ー ー?? ……。??? ? ? 、 、??? ?、 。?、? っ 。
「?????????????」
??? ? 。 っ ? 、?? 。 、 っ???????、 ???? ? ? 。? 、 ???、?????? っ 。???、??????? 、???ゃ 。 、?。? 、??。?????っ ????????????、??? ????
昭
????????????????。?????? っ 。「 ????????????ー???。????? ー 」 。 ?、????、??? ??? っ 、 ? っ??。 ??????、???????????????????、?? ? ??。????? 、 。 。?????? ?? 、 ??っ?。 ????????????? 、 。?、??? っ 、 、 ? ??。? ? 、 。??? ー ? っ 。??? ? っ 。 、 、?? 。??????? ?、 っ っ 。 、 ????? っ 。??? 。 ?? 、??? 。?? 、 っ 、??????。??? ????、??????????っ 、? ??????? 、 ? 。
?????っ???
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????????、?????????????????。??????、?????????????????っ????。??????????????っ?。? ? っ 、 ? 。??っ 。?? ? 。??? 、 っ 。??? 、 ? ? 、?? 。??? 、「 」 、 、「??? ?……。?? 」 。
「???????????????」
???????、 っ っ 。??? 、 ? 。?? 。??? ? 、?、? っ 。 、???、 っ??? 。 、??? ? 、??? 。 ? ? っ 、 っ?。??? っ? 、????。?、? ?????????? 、 ??、?????????
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????? ???、?っ?????????????????????。??????????（ ） っ 。??? ? ? っ 。??? 、 、 、??? っ 。 ッ 。??? 。 、 ょ 、??? っ 。 っ?? ? 。?? 、 ー ッ??ー 、 。 、 っ??ー ? ?。?????? 。 ????????? ??、??? ?? 、 。「???っ 」。??? 、? ? 。??? 。 、 、 っ?? 。??? っ 、「 」??? 。 、 。?。? ?? 、 っ 。??? 、
詔
???。?????????、?????????????、?ーッ??????? 。?? っ 、? っ っ 。 、 ? ???? っ 。 、 ? 、??? 。? 、 ァーッ ?????、?????っ っ???? ????????????? ?????。 ???? ?? 。 、 ??、? ? っ 「??? ……」。 。
「??????????……」。???????っ???、?????????
???。 ? 、?? っ??? っ 、「 っ?」? っ 。 、 「 っ??? ??? 」 っ ?。 、?? 、???? 。? 、???。 ?????、 ? ??? ? ? ?、???????? ? ? 。 ャ 。??? 、 ???? ?、 。??? 。 ?、 ?? ???? 。
???????????
詔
???。?? ?、????????????。?????????????????。「 ? ……」、 ??????? 、 ?????……、 ????????????????。
「??????????」。???、???????????????????








?????????????????、 ????? 。??ー ー ー??。?? 、??? ? ??????、? 。?? ???? 。??? ? ? 、??? 、
???????ー???????、?? ? 。??? 、 ? 、??? ?、?。??? ょ 、 。???、 ???? 、 ?????ョ?。????????。????? っ 、????? 。 ?、??? っ?? 。??? 、?っ??っ?? ょ 。 ? ??? ?。????、 ?





??????????????????????（??）??????? ?? ?? ??「??? ……」????「?? ?? ーー?????????ッ??? 。??? ???? ?? 、??? ??。??? 、????? 、
□
??、????????????っ?。?、??????っ??????? ?「? 」 ……。??? 、 （?）? ? 。?、? ? ?、??? ? っ?? 。
「??????????????。
???『 』???、?????????????」? 、 ッ?? ? ?。??? ? ?
???????????????、?????ー っ 。????、???????????????? 、 ???……、「?????????????。?
??? 。?? 」??? ?????っ 。?? 、???、 ッ 、??? 、 っ???????っ 、???っ 。 ? 「??? ??、? 」??? 、??? っ 。???????、?????? 。???っ ?? ?、??? ? ? ? ??。?? ?????
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??。?? ?????????????っ?。 ??っ????? 、 ?????? 。??? ? 、???っ 、 ????、 。????????ー??
?????
??．??? ?「???????」? ?ー 。??? ?、 ?っ??? ??。??? 、??ゃ 。 ??っ ?? 。??? 、 っ ???? ? ? 、? っ??っ 。
????ッ???????????、?????????ょ?。??
?
??っ??????????????????ー?、?????????? 。 っ 、??? ? ッ ュ
?????????????????? 。?????????????????????っ 、?っ? ょ 。???? ?? っ 、??? ? ?、??? 、 っ???っ 。 ??っ? 、?っ? 、?ー? ?、??? ? 「 」??。?? 、??? っ??。 ?? ??、? っ??? 、 っ?? ? 、
「????????っ??????
??? 。 っ ???」
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??」。??? ? 、?????????? ?、 ????? っ?? 。??? ょ??? ???、??? 、?。? ????」 、 。??? っ 「???っ 、? 」 、?? 。??? 、??? 、??? 、? ?? っ???。 っ ?
????????っ????ょ?。?? ??????、??????? ???? 。 ???? ?? 、 ッ??っ 、??? 。??? っ??? 、 、??????、 ? 。??? っ 、??? 、??? 、?? っ 。
「???」?「??????」??、




??????? ?? ッ 「??????? ??」??????。???????????、????? 。????? 、
?? 。??? っ?、???、 ? っ???。 ー?? ???? ?、?? ?。「??????????????
?。?????? 」??? ? ? 、????? ? ?、?? 、 。
???????????????っ?? ょ 。???? ???ー?? 。??? 、?? 。
「????ー?ョ??????。?
??っ 、 ???????。?? っ????、????? ?? 」「??????、????っ???????」「??? 、 ? ?
??? ?? 、????? ?」「????????????っ
?、??? ??? 。???っ? ??。 ? ?? ?」????? ? 、 ?????? ?、 ? ゃ、????。??? ? 、?? ? ????? 、?????? ッ ュ
?。
「????????????っ??
??。??????????????っ?ゃ、??????????っ??? 、 、??? ? ? っ 、??? ? ??
”
??。??????????????? ?っ 、??。 ?、??っ? ? ? 」??? ｝ ? ??? ??? 。??? 、 、??? 。???? っ
??????
?????






????っ??????。?????? ?、「??」「 ? 」「????」??????????。? ? 、????? ???? 。? ???? ?。??? 、 っ ?????? 、??? 。 ???、?? ????? ? ??????? 。?、 、??? 「??? ?」 ???。 ???????????????????? ?。????っ? 、??っ 。 ?? ???? ? 、 っ??? ????。 、 ッ
ω
?ョ?、???????????????、??????????っ??? ?。??? 、??? 、 、?っ????????????????? 、?? 。??? 、? っ?????? ? 、「????????ゃ?」????? 、?っ???。?、 ???、 っ??????。???? 、???っ ー?、???、 ?? ? ??? 。「???」???????????
??、 ? 。?「??? ?」??? ????、? ?
??????っ???。????????????? ? ?
????（??）
?????? ォー??「???? 」? ?、? ??? 。?????? 。 ???? 、????ー?????、??????。 、 ??? ? 、??? ?????? 。??? 、 ???? 、 っ っ?。??? 、??? ????、???? ッ ュ
??????????。??????????、????????????? っ 。 ???? っ?、? っ?。??? ? 「 ????」「 ? ??」??? ?、「??」「 」 、??っ っ ? 。?っ? 、???????、 ?????、 ?っ 。????? ???????っ 。??? っ 。??? ? ??、??? っ 。???、? ???っ 、???。 ー ー 、??っ 、 、
伍
????????。???????、? ????????? ????? ????、??? 。????? ?「 」 ? ????????????（? ）?????????????、? ???? 、??? ???? 。?? ?? 。??? 、?? 。? ? 、??? 、? ?? ? 。??? 、 ? ??? っ 。??? 、 、??? っ
「??????ッ」。?????????。???ー??????????? ? 、 ? ?????。???????? 、????????。 ? ?、????? ? ?。
??、??
???????????（??）?? ???? ?、
???。???、????? 、?? ? ? ??、??? ???? 。 、??? 、?? ?、? ???? 。 、?、?っ ???? っ 、
????っ?????。????????、??、???????????? 。 ? 、 ???? っ 、?? ? ??、? 、 ?? ?? ??。??? 「?」? ?、「 っ??? っ 」 、??? ?。 、??? 、 ???? 、 っ ょ???
?????????????、????? ?、? ?????? 。?




?、????っ?????。?????、 ッ っ 、????? ゃ ?。 、??
→??????ッ?ュ
???、??????っ?、????? ? ?? ?。（?、?????????????????? ……）「?????」?????、???













?????、???????????? 」??? 。 ???? 。??? ?、??? ??????? っ 、 ョッ?????ー ????? ????、
?????。??????????????????。????????っ? 、 ??? ? 。??ー ィ?ー? 、??? ??っ? ? 、「 」??? 。??????????????
?????（??）
?? ?? ??、?? 、 ???っ 、?。? ? ??? ? ょ 。
「????????」?っ??????? ? ? ょ
?。???、 ? ? ???
醒
????????????、???「???????っ???」?????? 、 ???? ?ょ?。??? 、 「???」?? ょ 。??? 、??? 「 ??ー??? 」??????。 ???、 、?? ? 。??? 、??? 、「??????????、??????????」 ? 。?? ??「?」? 。??? 、????? ?「 」??、 ? ? っ






















???????? ?? ?? ?????????、? ?、 ?????????? っ?。???? ? 、??? ? 、??? っ 。 っ?? っ 、 ???? 、??? ? っ 。??? ??。???、 ???? ? 。????? 。???っ? 、 っ??。???????????????。????? ? ? 、????。











??? 」?? ?。??? っ?? ? 、??? っ ?。?? ?
???????????
??????????ー?????????、? ? 。??? 。?? 。
????????????????、
??? 。??????、????????????? 、 ??????????? ? ? ???? 、??????? っ 。???? ?????? 「 （???）」? ? っ 。??、 ?????????????っ?。?、??? ? 、 っ ?????? ?っ 、??????、???。?? っ 。
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?っ?????、?????????????ォー?????、?? ? 。??? ?、 ????? ?。? ???? 、 ッ?ー? 、?っ?。?ー ? ? 。??????、 ェッ???。????????????っ? ? 。?「??? ? ??? ? 」 。??? ? 。??? 「 っ 、 ???? 」 ? 。??? 、?。? ????」 、??、 ? 、?? ? 。「??????????っ?????
????????、??????????」?? ???? 、
「??、????????????。???????????」
????? 。 っ????、??? 、 ?、????。 っ 、?????? 、 っ????? っ 。??????っ ? 。?、???????。??、? ? 、????、??????????、?
????? っ ?。????? 、?????? ? ?? 、???? 」 。??? っ?、?、 ???? ? 。
認
??．







「????? 」「???ゃ 。 ?
????? ???」??? ????。??????、 、 ???????? 、 ??? ?????? ? 。??、 ? 、?? ? ょ ??っ 。????。? 、?っ? 、 ??っ? ? 。??っ ?、 ??? ??。?? ??????、 っ?。???? ? ??。? ??、? ? ? 、????????????






?。? 、 っ????? 、?????ゃ? 」
「????っ?、????






??? っ ?????、??? っ 。??? 、?ッ? ー?（???）?、? 。? ッ??ー?、? ?っ 、
??????っ???、???????（??、 、 ）?、? ? ??? ?。??? ? っ?、? ?ッ???? ? ? ? ? ????? ??、?
???っ???。?? ?????????????????? ??。? 、 ???????? 。??? ? 、?? 。??? 。
????っ???????????、????。???????? ? ? ????っ?。???? ???? 。 ょ?? ? ? ???っ 、 っ 。??? っ 、??? ? っ 。?????? ????? っ っ 。??ょ?? ? 、「???????????、??????? っ??。?? ??? 」?? 。??、 ??? ?????????? 。 、??? っ ? っ??? ?、??? っ
?。??????????????ィ??????、????っ????????っ?。 、 、??? 、?、? ???? 。 っ?。??? ? 、?? 。??? 、???? っ? ???? 、 ??っ?、???、?、??。??? ????、? ? ? ???? ? ? ?? ??っ?。???????? ? 、??? 。 ? 、??? っ 、??????????????
??????????????、????????????????????、? っ 。????っ?。? っ??? 、 。?、
「????????????????







?????????????????（??〉「??、??、??、??????、???ッ??」????? ?? 。??? ? ? ?????。 ?。 。??、 っ っ 。??? 、 、

















????。????っ????。?????? ャー ー????? ????っ??? ?。? ??、 っ 、??? 、 ??????? ?? 、 ??????? ??、?????????? 、 ョ?? 。??? 。?? 。??? 、?ー? ?? 。??? 。??っ ゃ ??、??? 、???、 。?。「??、??、?ュ?、??、??、
?ャ、??」???? 、??? ?? 。?っ っ????? ??。?? 、
忽
????????????????ょ??。????????????????? 、 、??。?? 「??ッ ー ー 」 っ??? ? 、??? ??。??????? っ 、??? ??っ????? ? 、?? ょ 。?? ?? 。??? 、 ?? 、?ー? ????、 っ?、? ?。??? ? 「??? ? 、??? ?」 ???? 。?? ャー っ?、? 、 。??? ー???。? ?? ??ー???? 、? 、???ー ー
?????。??????????????「? ? っ 」?、???? 、 ?ゃ???????????。???、?????。??? ? ????????ィ ? ? ??? ???ー?? ? 、?? ????。 ???? ? 、?? 。??、 、?、? っ??? 。 ????? ? 。?? 。???「 、 ー ー」 っ??っ??? ??。 ????ャ? っ 、?????? 。?? （ ）?????????
????????? ?? ??????（?????）、??、???、??、? ??? 。?????ー??????? っ ?。（?????）









???、?? ?? ?? ?、??? ? っ 。
「???、????????????
?、??? ? ??。?? 、????? ? 、?、??、????? ? ???」?????っ 。 ? 、????? ? ? 、〈???〉?っ?? 。
?????、??????っ???っ?? 。??? ? ?、
「???????、????ー???
????? っ 」?????、 っ ??? ． 。 、??? 、??? 、 ????、
「????????????」
?、? っ 。 ?、???、???????ー? ????、???っ?。


















?????ゃ????????っ???。????ゃ?????????????っ 、 ???? 、 、?? ? 、??? 。??? 。?? ???? っ 、???ュ ゃ? 「??? 」?? ? 。???、??? 、???……? ?っ っ?。? っ 。 っ 。???????? ? 、 、
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????????????????。? ??? ????、 ??? ????? ? っ 。??? 、 っ??? ゃ??? ??。 ?????
???????????????????。?? ????????っ?????、??? 。??? ー??????? ???、 ? ??? ???? 、






?????????、? ? ?。????? 、 ???? 、「 ゃ??? 」?? 。?? ??
「??????????っ???、?
???????? 。??? ゃ、 ? ゃ?、? 」??っ っ 。 「 っ??」 ??? っ?。??? ゃ 、
「??????っ???っ???、?
???????。???????????っ??っ???」??? 。 ? 、????? ? っ?? 。???、?、（ ? ??? ????）???????? ???、 ? っ 。???、「 ?????? ? 」???、?っ 。??? ???? ????? ? っ 。??? ???? 、「?ー?ー、?????、? 」 っ?。?????? 「 ?ッ 」 っ???、「?」 ? 。????????ォー??
?????????????っ??????、???????、??????っ? 。 、 ????、??っ 。?? 、 ??、?????。???????????? 、 ゃ??????……、 ???? 。 ? っ??? ?、 ? ???????????、???。???、???? 、 っ 。??? ? ????? ? 、 っ?? 。?? ゃ 、 ???? っ??? 、?。? っ 、??。 っ ???? ?、 ?
四
???????。????????????、???????????????っ 。
???????、「???ょ?。?????」???????????。???? ?? っ ?
??
渓や
??????、??????????????、??????????????? っ っ 。?っ? ー ー
?????、「????????????????、? 」「?? ?????、 ?」 、










???????? ??っ ???、??????っ? ?。????、 っ???? （ ? ）。??? 、??? 。??? 。
??????っ????、???????????っ????????????? 、 ? ? ー?ッ??、?????。???????????? ? 。????? ? ??、? ー ? ……。? 。??ュー ー 。???↓?、??? ??。 ュー ー??? ? 、?、? 。?、?っ 、??? ?（??? ） ? ?っ???。 ????。????? 。 、????、????っ? ? っ??? 、「??? 」。???????ー??










?????? ?? ????、?????。????? ? ???????、 っ?。? 、??? 、? ??、? ? っ?っ?。??? ? っ?? 。??? 、 ー???っ っ??? ? ????? 、?? っ 、「??、????。???っ??、
?っ??? 」????? ? 。 っ??? 、
?、????????????、??????????っ?。? 、 ??????? っ 。 ??ー 、????? ……。??ょ ?、 、「????ィ ??」?? ??っ?。「 ィ ェッ?? 」 、??? ? 、 ィ??ー ー っ 。??? ?ー?ー 、??? （?? ?） 、?????????。?????ー?
?ー?ー ?、????? っ? 、 、?? っ 。??? ー ー??? っ 。? ー???ー ー「?ー??ー????ー」???、???? ? ?
????????????。????????????っ??ー??ー??、? ッ ー ??? ? っ ……。?? ?、? ???ョー ー 「 ィ?」? ? ?、??????? っ 。 ー ッ??、 ? ??ー?ー???。???????? ? ?? 、?ッ??? 、 っ????。??? ? 、???? 、 ?? ??、? ?? ? 。??? ッ ッ （??? ? ッ ??）???????、 。?????、 ??????? ? っ 、????? ????? 。???ュ? ー （ ）
認
?????????、????????? 、 ??、? ? 。??? 、?ャ? ? っ っ ????? っ 。?ョー ー ??? ???????????っ?。 ?、?ー? ?
????。???? ??、「?????ィ????ー」 ???っ?、????????????????。??????? 、 ???? 、 ???? 、?。 ー ????っ 、 、「??? 、 ー?（ ? 」
’
???ー?????ー??
??っ???。???、?ー??ー????、????、「?????（??）? ?、 ? 」? 。???、 、 ???、?? ? っ??、?。 ? ィ?っ???、 ??、? ? ? っ?。? ? 、??、?。??? ????ィ ? 。??? っ っ 、??? っ? ???? 、??? 、?。 ?????、? 。「???」???ー??ー????、???? ? 。





????????????????????????????。???? ?。 ? ?? ?? ???? 、 ー っ 。???っ 、??? 、 ?? ???? 。 ? 、??? 。??? 、 ?? ??
?。???????????????????、?????? ?、「 、 っ ?」??? 、 っ?? 。??? っ 。????? ?、????????。?????????? 、?? ???? 、 、??? っ 。??
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???????っ?。????? 】?、???????????????? 、 ???っ? 。 ュー 、??? 。??? ? 、??、 、 っ 。
???????????っ?????っ?。???? 、 ???? ? ????、? ??? 、??? ??? ?っ 。???ー ー ョ??? 、 ??? ?、???? 。??? 、 っ ー?っ?、 、?? ? っ 。??? ? 、 っ 。??? ? 、 ? ??? 。?????????????????????????。? 、




????????」????? ?、?????????????、???????? ??。? 、
「???????ょ??」
??? ? ? 。
「???ー ? ????ょ?」「?? ……」「??? ? ー ?「??? （??） 。??
???????? ? ? 、?? 」
「????? ? ?」「??? っ 、
?????? ょ 。 、?????? ??ょ??。??」
「???????? 」「?? 」
????? ? ? ? 、?????? ? 、???。 。 っ ッ?っ? っ 。 ????、 ? っ
?。???????????、?????????????????????????っ?。??????? 、 っ?。
「????????????」
??? ? っ 、?? 。
「???、? ?????っ ???、??
??? っ ……」?????? 、?? 、 。 っ??? 、 ??? 。
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「??? っ 。 ? ? 、
??? ? ????????」??? ? 。? ??? 、??? 。 、
「?ゃ?????? 。
????? 」?? 。??? ォ 、?????????????。???ー????????、 っ???、? 。?? ? 、「????っ????。???っ?」
????? 。
「??? っ ? 。 ???? ? っ
?」?????????? 、
「?ッ??? 。???
??」??っ??? っ っ 。 ョッ?
????????????????
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??????、?????????? ????っ?。?「? ? 。??? ? ???。?っ? ? 」??? ? ????????っ???。?????? ? っ 。???????? ?????、 ッ ャー?????? っ 。 ? 。」?。? ? 、???????。?っ? っ ッ 、?「??、 ??? っ 。?」?……。? ?
??、???????????????っ?。???????????? っ 。 ? ????? ? 。 、 ?っ????? 、 ??。? 「 、?ゃっ 」 っ 。????ョッ?? っ 。??? っ ー?ィー ? ???? ? ?、 。?、? ?? 。??っ 。 、?? ? 。??? ? ???? っ??? ? っ 。??? 。??? 。 ? ? っ 、??? 」 」??? っ 、?っ?。??? ＝ 、??? 、 っ ォー??? っ ? 。??? ???? （ ）
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??おすすめの





?????????????。??????? ー ??。??、 ゃ??、 ? ?????????。 ?? 、?????? ??。??? ? 、??? ー ?
?ィ??ー????????????。?????????、??????? ? ? っ??。 っ 、?????? 、?? ? 。?????? 。 ???? 、?????? 。??ー??? 。???????。???????、???????? 。??? ィ ー 、














???????ー????????。?? ?????????????? ????? 。??、 、?? ?、??????????????? ?っ ? 。?? ?? 、 、?? っ?? っ?? 。
????、???????????????? 。 ??? 、 、?? ?っ??????????、???? ??っ? っ ゃ 、 ??? ??。???? っ????、 ァ っ?。??? ?? ? ?? 。?? ??? ? 、?????????、?っ?? 。 ? 。?? 、 ゃ ?、 ??? ? ?。?? 、 ???? っ?。? 、?????? っ 。?? ???? ???? ???。?????っ 、?? 。?? ?? 、 。 ??? っ 、
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?????????、??????????。 。?? ???????????? ゃ ょ??。?? 、「? ??。 「???? 」??? 。?? ャ??、 ? 、 、 。?? 「? ??ゃ? ?、 ???。? ? ??、 、?? ?、?? 。??、 ??? 、?? っ? 。? ? 、?? ??? っ 。??? っ 、?? ??? 「?? ??、 ャ?? 」 。?? ?ャ?っ 、?? ?。 、?? ?? ャ ?
?????????????。????????、????????、??? ??。?? ???? 、? っ?、 ? ?? ?。?? ? ???っ ? 。???? 。?? ?? ? 。??ゃ 、 ? 。?? ??っ 。 っ 。?? ???? ??、 〜?? ?、 っ ???? 、 ? 、?? ??? ?。?? ? 、?っ 。?? 、 ? 、?? ?????? 。?? ? っ 、?? ゃ っ?? ????。?????????????
???????????????????????。????????、???????????????? 、 ????? 、???? っ 「?っ ??? 」 。?? ? ゃ ? ????。?? ??? 、 っ?。 ? 、?ッ ??。 ? 、?? ?、 。?? ?ォ〜、 ッ 〜?? ? ? 、 ー?ー ッ 。?? ????、??っ 。?? ?「? 」 っ?、 「 ? 、 ??? っ? 」 っ 。?、 ???? ???? っ 。?? ??? ? 、
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??????????。?????????? ??。?? ? 、????????っ?? 。? ?っ???、 ???? 、っ 。 、?? ? っ っ 。?? ?? 、?? 。?? ????? 。??、???????、っ?。?? ? っ? 。?? ?? 、 っ?? ?? ?? 、?? 。?? ??? 。 っ 。（ ）?? ???、?? 。?? ??? ……。 ?? っ 。???? ? 。?? 。
????、????????。???ゃ??? 。?? ??、 ? ???。??????????、?????????? ? 。???? っ?? っ 。?? ???? っ?。?? ? ゃ?? ゃ?、 ???? 、っ?? ??? っ 。?? ?? 。?? 。?? ?? 。?? ???? ?。??? 。?? ?? っ???????っ 。? 、?? 。 ??、???? 。?? ? ??? 。??
?????????????????、?????????????????。???? 、っ 。?? 、?????、?????????ー????っ??? 。 、??????? 、 。?? 、?? っ 。 っ??、 ? 。?? 。 。?? ?????ー ???。???? 、 ー?? っ っ 。?? ? っ?? 。? 、 っ?? 、っ ??。???????????っ???、 ????????っ?? ??? 、 ?っ 「 ???? っ??? 」っ ??。 。
囎
????????????????????? ゃっ 、「?? ??? 。?? ? ?????」（?）。?、?っ?、???????????っ?? ?? 。?? ? ???? 。?? ? ょ 、?。 ?? ? ゃ??、?。??〜?。?? 、 ? ?、?? ???? 、?? ?。?? ? ?? 。??? ? っ?、 ? っ??????（??）
〈家族・夫、娘3人、恵子2人目
???????。?? ??、 ????????????? っ 。?? ?? 、? ??っ っ? ー ????? ?っ 、 ??っ ?? 、 ??? ??? ? 、 ??? ?っ 。?? ??? っ ??ゃ 。?? ??? 、 ??? ょ 、 。?? ???? 、 っ 、?? 、??? ?。 ? 、?? っ っ 。?? ? 「??? ?? 」? っ 。 ??、 っ? 。?? ??、? っ?????????????、??????????っ??????
?。????????????、?????? ? ??、っ??????? 。?? ゃっ 。?? ? 、 ? ???? ?、??? っ?? っ 。?? ??。?っ 、??? 、 ? 。?? 、??っ ?? 、?? ?っ????????????。? ??????? 、??? ? 。?? ????、 ??? ???? ?? っ ? 、 ??? ?? 、 〜??? ?っ 、?? ??。 っ ょ?、 ?? っ?? ??? 、?っ 。?? ? 、?
詔
??。?? ??????、?〜?????。?、???????????、??????? ? っ ??っ っ 。?? 、??? ??ー ?? 、 ?? っ?。?? ????????????? ?。???? ? っ ??? っ 、 っ 。?? っ ? ??? 、?。 ???。?? ?????ょ?。??????? 、?? ???。?? ???? 、?? 。??? ? 。??? 、??っ ? ゃ 。?? ?? ? ?? ?
?????、???????????っ??? ? 、っ 。???? 。??っ??????。?????、?????? ? ? 、???。????? ? 、 っ?っ ? 、?、???ー ?っ ? ? ? 。??????????????、???????? ? 。?? ???? 、 っ?? 、 ????? 。?? ? 。?? っ ゃっ 。?? ???? 、?? ょ 。?? ? 、 っ??、 ????? っ?、 ? ??? ????? ??っ?。
???????っ???、????????? ? 。??? 、 、「 っ、???」っ??っ?????。??????? ?? ? っ?? ??? 、?? ??? ??、????? っ 。?? ?? 、?? っ? 。?? 、?? ?。????? ?、??っ???。??????? ー 、?? っ 、 ???? ? 、?? ?? 、 っ ? ????? 。?? ?? 、 っ 、?? ??、 。 、????????ょ、 っ?? っ?ゃっ ? 。?? ょっ 。 、??? ゃ 。
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?????、?っ?????????。??、 ?????????????????????、????????????? っ 。?? ? 、 ? ??ャ ャ?? っ?? ??。?、 ? ょ?。 ?、 ? 、っ?っ 。??、?? ? ? 、?? ? ?、 ? っ?? 。 ? 、?? ??? ?、 っ??。?? ??、??????（??）
〈家族・夫、息子1人、ta　2人〉
?????????っ?、「???????? ? ?? 」っ?。 、????? 、? ? 。?、 っ??? ?? ?、???? ? ? 。?? ? 、?? ? っ? ???っ?。?っ?? ?? ッ っ ??、 ? 、?? ? っ っ 。?? ??? 、?? ???? ? 。 ?、 っ ??? ?? 。 、 ???? ?? っ??っ 。?? ?????? 、?? 。??????????、 ??? 、 。?? ?? っ 、?? っ??、 っ?? ??っ 、?????????????
???ゃ?。?? ?? ???????っ?????、 ???ゃ? ょ? 。?? ?? 、 。???? っ 、 。?? ???っ? 、??っ 、 。?? 、 ? ．っ?、 っ?? っ っ?? ? 。?? ??、 っ ??? ???????????????、????っ????? 、 。?? ? っ?? ?? 。????、? ? ???? 、 ー?? ? 、 っ?? ゃ 。 ? 。?? っ? ? ?っ ???? 。?? ?? 、 ?
％
??っ?????、???っ??????。 ? ??っ?????? ?、 。 ??? ? ??、? っ っ ????? 。?? ? 「??? 」 、?、 ? ???? ?ッ ?? っ 。?っ っ 。?? ?? ? 、?ァ ? ??? ??? ??? っ ? 、 ー ー?ッ ?っ? ? ょ。?? ???っ? 。 ??? 。?? ??? ??? っ?、 ?? ??っ ? 。?? ? ?? っ?? ?。? っ?? 。? ? ?
???????。???????、????? ? ゃ?? 。?? ?????????????????? 、???。?? ??? 、?? ? っ 、?? 。 っ??っ ?。 っ?? 。?? ? ?? 、?? ?? 、???????っ?、?????????????? ?。?? ?。?? ?? ー ー ッ ???ょ。 ? ?? ?????。 ? 、 ー?ー ?? 、 ???。?? ??っ ?、 ッ?? ? ? 、?? 、
?????ゃ??????、???????? っ ?、???????。?? ァ ? ?、?????っ 、?????? ???っ? 。?? ?? 、?? ?? ……（ ）。 っ?????????、?????????? っ 、???。?? ???? 。??? ? ??? ?? 、?、 。?? ???っ 、?、 ? ???っ?? ?。?? 、 ッ? 。??っ?（?）。?????????????ゃ??、っ ?? 。???、????? っ?? っ 、 ? 。
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「?????????????っ??????」???????????????。?? ?? 、 ????? ???? ??????、?ゃ ? っ 、?? ????、 。?? ?? ? 、?? ? ?? っ?。 ? っ 、?? ??? ? ょ。 っ?? ? 、?? 。 ョッ 。?? 、?????????（??）
〈家族・夫、息子3人（自立）〉
?。????ょっ????????????? ? 、? ???? 、 ? 、??っ ???????。 ???っ っ? ? 。?? 、?????っ?、?????。????????? ??っ っ??、 ??? っ 、っ?っ 、「????? ? ?? 、 ????っ ? 。?? ?? っ 」?? 。?? ??? ?、? っ??、???、 ?? ? っ 、?? ? ????????????っ???。???? ?? 、??「 」?「 」。「 ゃ???????
?。????????????、?????? ????? 。 、??っ ? っ?ゃ ? 」 。?? ??? ?っ? 、?? っ??? 、 ??? っ?? 。???? っ?? 、 「????っ 」 。?? ? っ?? ょ ??? ????? 、 っ??? ?っ ? 。 、?っ ? 、っ 。?? ???。 っ? ? ゃ?、 ?? っ??。???っ?、?????っ???。???? ? 。、?? ??????、?? ? っ ? ? 。???? ??、?? ??
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?????????????。?? っ ?、?、?? ??????、?? ??? ?? 。「 、 」っ?? 、 「 」?? 。「?ゃ 、?? 、?ー 、「????」。（ ）???????????
??????? ? 、 ??? 、 ?っ ??、 っ ???? ? 。?? ??????? 、 ??? ??? 。 ? ??、 ??? っ?? ? 、?? 。?? っ?、 ???? 、?? ?ゃっ?、?? 。?? ?? ? 、
????????????????????? 、??っ?……。?????????????????、?? 。?? ??? 、? っ?? ?? 。?? ? ???????。 ??? ??、 ? ー?ゃっ 。 。?? ?????? 、 ???。???????????????????? 。?? ?、?? ?、 っ??、っ ? ????。?? ?、 ー?? 。?? 「 」。?? ?? ??? ??? ?。（?）








???ィ??ョ?。?????????????。?っ??? ???????? 、 ? ??。? ー 、? 、 ャ 、?ー? ッ 、??? ???? 、「? ィ ョ ? ????」???、 ??ー? ッ ョ 。?? 、 、「????」????? 、 ?????? 。?、??? ? 、 ???? 。 ? 、??? ?? 。（ ）












????????????????????????????、??????????????????????。??? 、???、? 。??? 、 ャー ー??? 「???????」?????????。??? っ 「????」 っ 。?? 、?? ? 。??ャー ー??????????????っ??
??。???????? ? ? 。 （ ）?ー?ッ???












???????。????、?????????????っ??っ???。?????????、??????????????っ 。 ? 、??。?? 、 。「?????、????????」
??????????? 、 ー?? 、? 。?? ?? 、???っ???。「??????」?、?
????????????????、???? っ 。 っ ??? 。
「????、???」「?? ? ???」
?????? っ 。 ??? 、 ー ー ?。?????? 。 っ 。
「?????」「??」「?? ? ??????」
???????? ??????っ 、?? ? 。
「?????? 、? 」









????、???っ???????????? 、 ? 、 っ?? ?。?? ????、?????????????。 っ?、 ? 、 、?? ? 。?? ?、?? 、 ?? っ?? ?? っ っ
??、「??????????」?????? ?? ??。???????????????、 、?、 ?? 。?? 。?? ???? っ???????、? ??。?????? ?? 、?。?? ー ? ??? ??? ? 。?? ? ?、?? っ? 。??????
?????????????????????、 ????? ー?、 ょっ? ??????っ???。?????ゃ??? 。?、?? ?? ? 、 、?? ? ? 。?? ????? 。???? ー??。 、 、?? ゃ??? っ 、?? ?っ 。?? ョー ー?? ??? 、??、 ?? 。??、 ?? 、?、 ??? っ 。「??っ? 」 ??? 、 。?? ー ?? 、?? っ????ゃ っ?? 、?? 、 。
??、??????????????、?
???? ???? ー ?
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??。?? ??、???????、??????? ? 。??? ?? ? ???。 ? 、 ???っ ? 。 ? 。?? ? 。?? 、?っ???っ 、 。?? ?? 、 っ?? ???? ? ?。??ャ??ー 、
ヲ回?ー??????????、???????? ? っ 。 ? っ?、 ? ?????????。 ???? ??? ? 、 ?っ?? 。 。 っ??っ 、? 、?っ ? ??? ? っ 。?? ?? 、?? 、? 、 ー ッ?? ?。 、 っ?? ? ゃ 。
???????
??????????（??）
???????????、????????? 。 ??。 、?? 、?? 。?? ?? ?????????????。 ? 、?? ……。?? ??、 ー?っ ? 、
?????????。「???? 、 ???????、?
??????（??? ） ??」?? 、 ? っ?。?? ??? 。?? 、
「??????、??? ???????????????????」
?????? 。 ???? ????? 。?? ????、??っ 。
????、?????????、?????ッ ? っ 、 ???????っ?、???????????? ? 。?? ?、????????????????????
?????????????????。??? 。?? 、??? 、?? っ?? ?っ?。?? ? 。 ? 、「???? 」??? ?????? ????? ??っ ?、 ??????? ??? 。?? 、?? ?? 、? ? 。?? ???? 、?? っ 。?? ?? 、 っ?? 。?? 、? ? ? 、「????、?????????????




???????????????????????ー? 、? ?? ?? ????? 、? ?? ???、? ?っ ? ?。??? ? ?? ?。?ー? ???、 。?? ? ?っ 。??? 、??? 。 ?
?????
????
????、????????????っ????、????????????? 、 ? 。?、??? ? 。??? ? 、???????????。? ?、???、 ? 。??ィー?ャー??? ?? 、??? ?、 ー ー
教室は先生のもの。ミスターブッシュの教室
　　　　　　酒　　　　　　　　　　　　　認　　　　　　　ttrsriRthSFa　蝕訟’tS‘tt’、u’・
???、??ゃ?????。?????? ? 、 ???????。 ? ? ??????? 、? ???? 、??? 。???、?っ? 、?? ?。
????????????????、??????????、???? 。 、 、??? 、 っ ? ?????、 っ ー??? 。???、 ー??? ゃ??? っ 。??、 っ ???、??? ? っ 。????? っ?、? っ 。?、?ー 「???っ?、 ょ」?。? 「 ? 、 」?、? 「? 」??? ?っ ??っ 。???? ?? ? ー????「 ?? ???? ? 」?? 。
????????、?ー????????? ? ? っ 。?? ???? っ 。?? 、 っ ??、? 、 ????????? ????????? 。??? ? ? 、?ー? ー 、??? ? 。???ャ? ー?。? ? ? ???? 。 、??? 。???ー??????????。?ー??? 、 ?????。 っ 、??? 「?? 」。?????? ? 、????? ????? 、?? 。 、??? ????ー?????????????
?、?????????????????。??????、????????、? ? 、??? 。??? ? 、 ???????、???? ?っ 。?????? 、 、?っ? 。???っ 。??????っ? 、 ????っ ? ? っ 。「????????????????
???、 、????? 、??? ?? 、 ょっ?」??っ?? 。?? ー?、? ? ????。???? 「 」?、 ? 、??? ? （??? ? ）。 、
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????????、????????????っ????????（???????????????????ゃ?っ?）。??????????、???? っ 。 ッ ュ????? 、??? 、 ? っ 。??? っ 、?????? ー ???? ? っ 。 、「????????????ょ。??
??、 、?? ? ?」?? 、
「????????????????
?っ??? 」???? 。??? ? 、 ???、? ? ? 。?????? 、??? ? ??????っ?。??? 、??? ?っ??、?
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??????????????ィ?????????。?ー?????????? 、??? 、 ? ???っ?? 。???? 「 」??? ?っ ?。???????????? ?????????? ?? 。????? 「 」????? っ?、? ゃ ? 、?っ っ 。???? ? ?? ? ー???? 。 ??? っ「?????????。???????? ? 、 ?????」??っ???。 ???? っ ? 、????? ? 。???
????????、?っ???、????。?? 「 ? ???? ?ー ー ? ???」 、?????? 、 ?っ???。???? ? 、????????「? 、 、 ? 」??? 「 」??? ? ? 「? ? 〜?」???? っ?。? ????? 、 「 っ 」??? ??? 。?? 、 「?」 っ 、 ??。? 、 ?? っ「???????っ ? 、 、????」? ???っ?。? 、「???」? 、「 ? ょ?」? ? っ 。 「????? 、 ???? 」 っ 。??????????? ???
???、??????、????、??、?????、??????ッ?ュ（??????????ャ???????、 ? ）????? ?。 ?、?????。?? ? っ??。??ー? 「??、 」?、? 、??? ッ ュ 、??? ? ?っ 、??? 。??? 、??? ? （??）??っ?、???????。 ? ? ? 、????? 、 ????????? 。? 、 っ?、 ー 。「?っ??????????。???
??? ? 、 っ????? ??っ? ? ? 」
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?。???????????。?ー??? ??、??ー?????? ???? ? ー ???? 。???????????????????? 、???、? ー ?、 ???? っ? 。?「? 」 「 」 っ?ゃ? 、 ー?????????。???、? ? 。?? 、??? ー? ?。「?」 。「 ? ょ 」?ー? 。 ????。? 、 （?? ）? ?? ???。「 、 」?、? 、?? ? 。?? 、 っ??? っ? ???、 っ?
?、?????????????。?????????、「??」??????? ? 、 、?っ??? ? っ 。?????? ??、?、?? 「?」? っ 。??? ? ?? ?、??、? っ 。 、 っ?? ? っ?????? 、???????????。??? ??? っ 、 ???、 ?? 。?????、???????????っ?。? っ?、??? ? ???っ ??? 。??? ? ?? ? 、
???、????ー?っ????。?????? ? ? 、?ー? ???????????? ? 。
「???」????????????????? ? 、 、








??? ????? 。 、「?? ??（???????????）」???????っ ??ー?? ?（??? 、 ????）、 ー
???????????????
車の運転の授業に使われる章と先生
?????。???ー?????????っ????????????。????????????。? ? ???、 ??? ? 。??? ? ??、? ?、??????????。 ??????「＝??????????????（?】）????「?、＝????」? ? っ ??。??????? 。 ???? 、 。?????? 、 っ????? ??? 。??? 、??? ? 。??? 、??? 、?。? っ 。??? 、???、?
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?、????????????????、???（??）???????????。?????????? 、????? ? っ?? 。??? 、??っ 。 。?? 、 ????? っ 。??? ??、???????。??????? ?（?? ? ） ? 、??? 。 、?っ???っ 。 ? 。??? ? 、 、????っ????????? っ 。??? 、??、 。?ー??????????「??」???
????????っ???。????????? ? ??。? 、??? ?。??? ? ???っ 。???? ? 〜 ー??? 。 ー?、????? 。???、?ー ー っ?、 ゃ 。??? 、??? ?っ 。??? ?、 っ??? っ????「?????????????」?? 、「??????????、???ょっ
?、?っ ? ??っ 」?? ??。??? ?、 ??? ?? 。?「??? ?? ? 」
???????、??????、??、「? ュ ィ ?ッ ???っ 」「 ? ?」 ??っ?。?〜 ? ?「????? 」??っ? ?。??ー ? ? ?? 「 ッ?（?? ）」 ????。 ?? 、??ュ? ィ ッ 、??? 、 、? ュ?ィ? ッ 、????っ ??。「?? 」 、「?????????、?????っ
??、 っ???、???。???? ?、 ? ??? 」???。「 ? 」 ? 、
「?????、????? ???





????????、?????????? 」??? 、「 ー ???? 」 っ 「??? 」???????。 ー???? ?? ???? っ 。 ???、 。??? 、 〜??? 。 ー??? ???? 、??ょっ っ??っ 。 ー ????、???? 。 ? 、??、?? ?????っ?。??? ? ???? っ 、?????。????? ??? ??（ ? ?? ）???ー?????????????































































































??? ?」。?ー ????????????????。???? 、 ? ????? 、??? ??。「???????????????。
?????? ??? ? ? ??? ??? ?? 。??」
「????? ?、???
??? 。?? っ 」?? ??。
「??????????。?????
??????????。??、?????? 」??? っ っ 。 ? ??? 、????? 。??? ? ??????????。???????、????っ?「???、????????????
??? 。 ?、????? 、 っ?? 」??? 、 ???? 。??? ????っ 。 ? ????? 。?? 、 、??っ 。 っ??? 、?? ???っ ??。
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???????、?????????????、?????????????? 。??? ? ??、? 、????。? ? ー
??????????????、?????????????????????????? 。??? 、 ー??、 ?????????。 ?、??、
?????????????。????????????????????、? ? 、???????? ?。??? 、???っ 。 っ ?
?ー??ー?ー?
エエ7
?????、????????。??????????????????、? ? ?????? 。 「?????「 ?」 「 っ??? 」。?????。 ? ? ????????っ 、 ー?????っ ?? 、?? 。「?????????、?ョー???
???。 ??? っ????? 。?っ ? 」??ッ ッ?、? ? 。
（?????????? ）
??? ? 、 ??「?????」?????。?? ??、????? っ 。????? 、??? ? ー ? 。???? 、
???ー????????????????っ?。?????????????? ? 、?っ 。?? 、 ? ???? 、???、?? 。??? ??? ?? ? ? ー
か
?? ???? 。?ー? 、 ???? 、??? ???? ????、?。???、???????、? ?????。? ??????? 。「???????????????
?」? ?????? 、?っ 。
????????????????
?????（??）
??????? ?? 、? ??? 。 。 ??。
「??????、???????????? 、?? ?。?
??? ? 」?????? 、?? 。??? 、????? っ 。??? 、?? ??? 。?? 、 ???? 、?っ? 、?? ? 。
「??、??????????。??
????? 」????っ ? ?。
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?????????、?????????? 、 ? ??、??? 。??? 、 ????、 ??。???? っ 。???????? 、 、??? っ? ??。???? ? 。??? 、?、 。?????（ ? 、??? ? ）????。?。 、 。???っ 、?? 。?? ?? 。??? 。?ー???????、? ? ????．? （??） 。





















????????????????。???????ー?????、???????????????? 。 ? ?????? 、???ゃ ????、 ョ??? ?、? ッ??? ??。 っ ? っ??っ ? ? 、??? ? 。?????? 。??? 、??? 、?ッ? 。??? 。??? 。?、??、??、?? 。??? ? 、 ー??? ? ? 。???． 、





















??????。?っ?????。?????????ッ???。??? 。??? ー ? ???? 、 ??っ?。??? ???????????、??? ???? ?? 。???????? 、 、??? 、 。????、?っ?? ? ?????? 。??? ???? 、 。??? ?????? 、 っ?。? （ ） っ 、?????? ?ー?ィ 、?っ??? 。?? ?? ? 。
????????????、?????? ????? っ 。??? ???、 っ?? ? 。??? 、??? 。????????????????????????? っ??? ??
????（??）
??? 、????? ??? ?????????っ 。??? 、 、??? ? ゃ??? 。???、 、??? ? 。
???。???????????????、????????????????っ ? 。 っ っ??。??、??????????????????。????。
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???????????。??????? ?。 ?（?）?????????????、??? ッ 。 ?????。 （ ）???ゃ ? 。??? ? ??っ 、 っ??? 、、??、?????? ー??? ?、??? ? 。????、? っ 、???????? 。「??????????っ?????
???ゃ? 」
「???????????????」
???。???? ッ ? ょ 、??? ? 。??? 、??? ??????????、??????




???????? ?? ???。 、??? 。??? 。 「?」? 、 ???? っ 。?????? ???? ? 。??? ? 、?っ??。 ??? ?っ?。?ー??ー?ー?


























??????????。?????? ???、????? ?? ???? 。?? 。??? 、 っ????? 。 。??? ?? 〜??? 、?。? 、 ー??? 、??? ? 、?? 。??? 、??? っ 。??? 、 ??、? 、?? ? 。??? ? 、?????? ー 、??? 。??? 、 ????。 ??? ?
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?????????????ー?????、?????????????っ?。??? 、??? 、 っ 。??? 、 「??? 」 ?。 っ??? っ 。?????? ?、????、 。
「???、????????????」
??? ? っ 。????? ? 、?? 。??? ??????? 。? 、 ???? 、 っ??? 。 、?? 。
「?????????、????????? ????????
?、?っ?????」?????。?????? 、 ? ???? ? ? ? ?。???、 ?????? 、??? ?（?っ?）、??っ 、??? ? っ 。??? ??? 、??? 、 ??? っ 。「????????????????
??? 、 ? っ?????、 ?????」 ?っ 。??? ???? ?、 ??。??????????????? 。????? 、 ??? 。
???????
????????、???っ??っ?????。「????????っ?????」 ?? 、??????。??? 、???????? 、??? 、?? 。
「?????????」??????












??????????????。?ー????????????、??????? 、??? 。??? っ 、??? 。「 っ????。??、??」 ? ょ 。
「???、????????????」
??? ? 。 、?? っ 。
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???。??? ?????????、?????? ?????????????っ ???? 、 っ??? （ ?
?????、???????????????）。 ????? 、??? ????????、????? ?。???、 ? ?
???????
???
??????? ?? ?、 ???っ?? ?。
「?????????????」??
????????、?????????っ????。??? 。??、?? ???? ???????? 。??? ー?????? 、??? っ 。???? っ 。??? ー??? 、 っ??? っ ????。???、 ????? ?????? 、?? 。?? ッ 、??? っ 。「???」 、 っ 、 ョッ???。 、??? ?????っ? っ 。 、
????????
????????????、?????っ? 。??ッ ????、? 、???。 、 、??? 、??? ??、?????? ? ?。?????? ー 、???? 。 「?っ?ゃ 」?っ?。
「??????????っ?……、?












?????????????。????、???????????????（??????）???、??????っ? ? っ 。????? ? 、??? ? 、?、? 、 っ??? 、
四
ゐ§；饗???庶
???????。???? ??????っ????っ 。 ???????????っ ? 、???っ 。 っ???????????????っ??、? ? 、 ?っ っ???。
?、????????????ー????、? っ 。????っ? ??????????、??? っ?? 。??? 、??? 。??? っ っ 。??? っ?、 ???? 。??? 。 、????? ?? ???? ????? ?、 。???、? ????、????? っ???。 、「 ??っ? 」???? っ 。??? ? っ?。? ? 、??? 。?? ????? 。??? ? ー
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??。??、???????????。?????????????????????。????????????、 ? 、??? っ 。??、?、? ー?? ? 。??? ッ???…… 。????? ?? ??っ?。???????、 、??? ??っ 。??? 、?? っ 。????? 、??? 。???? ?っ 。??? 、 ッ??? っ っ 。「???、??っ????????
???
「???、??????? 、
??????????。???????、 」??? 、 ???? ?ャ??、? ? ? ????????? 。??? ? 、??? っ?、? 。???? ?? ?、? ???? ? っ?? 。??? 、 ??。? っ 、??? っ???? っ??? 。??? 、???、 ??、??。??? ? 、??? ?っ 。?? ? （?? ??）?????????
頂頭数
???












??ー??ー??????「???? ?」?? ? っ ??。??ー? ー ? ?? 。????、? ッ ュー ッ?? ? 、?? ?ー????ッ????ー、?????? ? ? ?（「?????????????
????ー??? 、?? ?????、 ャッ??、 ?? 。?? 。??? ?「??????」????????? 』 〜???
?
????????????????? ー?? ー? ッ? ー?? ? 、…??????????ー、???????? ?、…
?? ? 。
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??????????、???ー???????????ー?ッ?。???? ー ャ 、 ュッ??? ???。?????????????、? 、??? ??、? ? ? 、???? ? 。???
?ー?ャ???ォ????? ? ?
?????????????、???????????。????????? 、??、???????????。??????? 、 ー ャ?っ??? ???、? 。??? ? 、 ー?、? ャ ッ?ー。 ッ ー?? ? ???? ??、???? ? っ ??ー?ャ。??? ? 、 ー ッ??? ?、??? 。 ??? 、 っ 。??? ?、?? ー ャ


















???????」????? 、??????????? 。 ッ ー?????????? ??。???? ー 。??? っ???? 、?? 。
「????????、??????、
???? っ 」?。??? 、 、?? ? ???。????
?????????
「?ょっ??っ?」。?????、?
??????? ? ?? ??
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?、?????????っ?。?????? ? ??????、 、??? 。 ????、????????????????。? ? 。???「? ? 、??? ? ?? 」??? ? ? っ 、?。??? 。「???」?「 」??? ??。 、?「????」、 「??? ? 」?? 。 っ 、「?」??????????????。?、???? ? ????。??? 、 、??? 。???． 、? ?
????????。?、?????????? っ? （ ） 、???、 ???、?? ????。??? ??? 。?????
???
?????（??）
???????? ?? ???? 。??? っ 、??? っ?。「???????????」 ???。「? ??、???ー っ???、 」 、??? 、??? ? ? っ 。??? 、???ー?????
???????????????。????????????????????? 、 。 「?」? っ?。??? ? 、??? ? 、?ー? ?、 っ?? ? 。??? ? 、 っ????? ? ?、「 ??、? 」 ??? ー??っ?? 。??? ? 、??? 、??? っ??? 、 。??? ?、??? ?????????? ??。???????。 、??? 、 っ
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（????????。?????????????、?????????????? 。 、?っ? 。?????? ? 。 ???? っ 、 ???? ＝?? 。
??????????????????。??????????????、????? っ???? 、?????? 、 ? 。??? ???。?????、 ? ?っ?????? ? ー。??? ?、 ??っ ?? 。?????? 、??? っ 、???ー ?? 、??? っ 。??? っ 。 ー??? 。?????? ??、 ー?????? 。??? ????? 。??? 、?? ?????????っ??? ???。?
?????????、????????? ???。??? ー???? 、?????? ???????????????????、??????っ? 、 ー?。? 、??? ? 、 ???? っ ??? 。一一??????????
???????????
「??????っ?」???????ー?ー????。
??ョッ?? ?ュ ????、 ? ?????
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??。????、??????、?????????????、???????? ? っ??? 。 ? （??） ……。 ? 。??? 、?????。 、??? ? 、??ッ っ?。? ー 。??? 、 、??? ? 、??? ??。「 、 っ??? 」 っ 。?????????。????????? 。????? 、??? ? ????っ?? 。????、? 、????? 、 ??????
???。?? ????????、「????、??? 」 ー ???、? 、 ????っ?? ? 、????? 。??? 、 ???????????。?????????????????????
→
??????。???、???????? ? ?。??? ???????っ 。
「???????、????????



































?????。????? ? 、??????????、???? ???? 、 ? 。???、 、??? 。??、 っ
????????っ?、?????っ?? ? っ?。??? 、 ???? ???? ? ????? ??、? ?っ ? 。 、?? 、??? ? 。??? 「 っ?? 」 、??? ゃ っ??? ??。??? 、?? 。??? 。?? 、??っ 。
???????、?????????
??? 、「??」 ?、???? 、 っ 。??っ ?。? ? 、「???????????????????。 ? ? ?、
?、??????????????」?、???????????。（???? ? っ ）?????、 ??、? 、?? 、 っ 。??? っ 、??、 ? っ 。?????、???、 ? ? 「??」 「 」っ「???????????〜?」????? ??。?っ?? っ?。?????? ? ?
??????????
????? 、 っ?????。 ???? ??っ
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????、???????????????????。???????????? 「 ? っ??? 」 っ 。?????? ー 、?? 。??? 、「 っ??……」「 」??? 、??? ?? 。???、「 」??? 。
?????????、??????????、???????????????? 。???? 、 っ??? 。 、??。 っ??? 、 ??。? 、???、??? ?、?? 。??? 、??? 、 ? ゃ??????????????





…???????????????……?? ??? ?（ ）……??? ? ? ?? 、? ……?? ? 。 ……?????っ っ 、 …???? ? ……? っ 、 …??ー ?? 。 ?
??????????????????（??）?? 、 ??? ???、?? ? っ 。???? ? ??? 。???、 っ?、 。 、?? ?? っ 。?、 ? ? っ 。?? ? ????っ?「???????」????? ? 。
????????????????????????????＝?＝????????…???＝??＝＝?????????…???＝?????????????????。????????????＝。…????…??? ?? ? ? …??????「?ッ?」??????????????????? ?「 」??っ ? 、?? ?? … 。 ??ー ??? 、??? ?? ? っ 。???、 。?? 。???、??? ?? ????ょ 。?? ?↓ ッ 、?????????????。
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?????。????っ????? ? ??? ????? ??????、 ??っ ??? （ ）?? ???
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??????????
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　トラウマと家族・社会とのかかわり、回復への道をわかりやすく説く
［心の内の子どもを癒す］1－6
［男らしさの病］1－6
［グリーフワークのすすめ方］1－6
［いじめ・いじめられ関係］1－6（既刊）5・6（近刊）
　　　　　　※各シリーズ6分冊／1分冊30頁前後／500円（＋税1
《一……………・・…………・ヘルスクエスト選書4…・・………・……………・・》
アダルトチャイルドの理解と回復
斎藤学ほか著／1200円（＋税）
《…………・……・…　……ヘルスクエスト選書3……・…・…・・…・・…　……・》
アルコール依存症とは何か　t．t　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　斎藤学著／1000円（＋税｝
「、
?
ヘルスワーク協会
東京都港区麻布十番2－9－4－201〒106－0045
tel．03－5443－4964　fax．03－5443－4965
????????????????????????????（???????????
????
??????（??????）
